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as new provost 
On Campus 
Briefs 
T,.!>t• ,llaok MM<l>)"<>·<o1 "O m>tmn, '""""" S,m l'<,,s,, '1 8}1- «>r<•:t"·d). lh< ~o,l,hnp, "" (,.~ pie ;n J>«<J. lloo,1io<,, ,,r,oamf>OO 
Im, .. ,_;,_ ..:h<duloo fo, ...._., '" "" 91l--! . Tho, " ._.,; ••• 1 11,a Hh 00(1 ~-,11 b,;, ron<loc1ed rmm ,..,. ,. I bl,aleh. ""'"· /o,Jd, LOll<O l"P,:' 
S<...,n,C..1« 0«-up,a<"""' Swd,nl• "' Amtrk> p.m. ,nN .. lh 11>11123.Nu,....,<JO'· ,:lod,m~ . ..,,~...i,""'"°""""""""" 
lh, l.""n,l""A""""ntt('tol<c <H05.\J\\N'L , IIOSA mcmt>«> """'""""<"'"'YR'<"'°"''"fomw,. dropr<Jofffroml:.,1p-"'-..,"') 
olr«,TA$Pp,_...,;,,,, • .,l>hop, .,,llnu,ld,e•ttkhfrmw;,p,,1mg;n <OC..0>11~~:?08 "<,lnc,.d.,y onu> NI>' I~ a, 111< 
f.,.o,.r-io,-11nam Wnung= ..,,.,..,"°""""""'"'"°"""'""- s,......,,n,..1lhSmi<a•1ll<pon- •~ ''°"' .. ,111>< h,;l,J fmm 1 ••• p.m. E>.h>Ut<•,n-.,c,ti.,.,,..,.,unit)IO "" ' """"C""""'""•.....,.l>-i Th<Nornnt,,,.,,...;01ofUw;pnt 
Mo,..._), \bth ''°"''"'' lrum 2100 nomm,u:a,h,,plr,h\l><r«<>t niudot f..,m9am,., I p,tn, Thur"1l)on1h< Amao«hann1 .. t·,...,hCluhmd 
pm. Tuc-..l>y and Thu"day, ond 1hc 2')() 1 ""'"'"' "'"'''"'"" lo, "' """" Fo, mo,,: in(.-.m,o l,.,., '""""" lhe f.d,1~,h, Gmu•01 Club ~,I I be 
Ho><ltt1f .. ,,;on,from IO, ,n.lu ,..,., ,n;..., ,om,l< IIOSA Weck , """"' ,oc, clep.,n""'"' " J.H-S'JS I •~ l'"'• •~Ii ,,.,,,,2 t••rm >1 oh< M,a ;.,,..,_1 
""""'""Y lb< ~"""Y "'"'"'" fc,1he;rchap1,r l8% e,;,Nm·. 1811 10<llidol'°Coun1y 
w;n..,,.,,,beOct-30-Nm . i><>,""" i',,iJt.'.\\\,m-n,fooO<krar<lCE<l lb< Cortt, S,,-i,.,. o<>d H"<Mc,,IM•""'m;n<.<;hnhu'!,. Tt.c 
»1<>11<,,,.·~M,..i..~ll.80,IOom; of,H,rmony,Monl,""d•"rq:""'"X l-'l•«m<n< um« w1II 'I"'""", fa,,""" t,,f.,..,"""" ar<l ,;g11, 
M"hll.lOLm.M>nooa.o<tdWm,rq: f<oo .... i.,. .. ,11 -P<•I abour ., .... """"" '""'"' ....,.t>hof, 11 "°"" UTBITSC<1uJrni,,_.,, ... -~11>< 
1....., l!.JOI02:J0p.m "°l""•«"g,~ ~ .. .......,, o<td \h,rr,.,.,· on [he ThllNbr"' lhc f><ulty .iu,;,,,""'"' Ph, Alp!>, n.,,, ll1«or) """"' 
"""""~'"'Y· won,....,......, Wi<>l'f'Jl:""'""S<>.it<JUndtt tl,.."" '"""«l '" th< s-., c,.,.,, l'tt Son,-,,, .;11 ~ .. ' I"'-""'"'"""'"" 
a1oll>l>lo1<>st..knlsen,oll«l ;, ,«J., w·hoch , .,,111'.IOp,m,ThuM>)·_, mtt« inform,t;on. ,,II c., .. , Juliu,l"><,arandth<G,11,.wan 
"""'SC' A ,~ 1;,J>100 ID "«'<l••J<d 2:.10 p.m. SuRwy ,., ~MHH t88.9 Se"""' ,t S.•-~,W, r,noc;('>o,ng ~udcnt, will he T,mo<h)' 
S.-."l'h"' l:htb s,,.,, ,. ,II "$ t~ IO FM), w,m.,,, , l")<h<;"I'"' " 1he Trto" "n ' f ,its, a ,andy ~i><•~·,y U,J..,1. Alfn:J<, Norl><rw. Jos<fio, 
fn,,n1 11 , .m. to I p.m. \l, ed,w:,.;b) ;, '"'"'"" of "F,,.l'"J 1tw, l.<»c o/ Your ,p,.,n~~oJ hy u., StUO,no "°"''";" L,p ;,.,.,. , Tom» Gom", 1.il liaa 
WStudct11Cmrcr. 1,.,1,•md"fl.,,.,u~oow-U~ '°"'1"'""''"~ nn,'ll. i< "'hNuJNI SW>Jf-,ld.U'-'UonJ~lc,,.Eludel, 
T!.cl"hmlladA,...,bdul,"""1,,r h""'1hF'la,.u,nJ ,nTMOll""'"' fn\n'll)o.m.lOnoonF,,,,i.,y,olhc OuzaM~l>n;n<l<J....., 
J;Jopm ot.,fir«an<lthtnl~ l.c«.- D.-ldrtar,un.a,.-<>n>1<pro- -..c...,.. TheArmJ ROTC OIT«>••>ri<lv 
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_, ,nf"""''"'"· «>nt><t C,h, th< ~ O.p1r1mtotw1ll -•p•mplda beU><JOOWWnr"""' "' """'"""'°"' 
Fl0tt<•I'<,-, ot ~74-6644 or •1 Th< trfll/I"SC I""'''"'""' (.'!uh an-lnsfpalolloll "'"'"' fa, ,1...,. ;, T,xa, such., \Jlll/fSC and trr-
« li ,tFuobl.utb.,du ""'""6pm. ,myr..,,,nd,hiol ,..i <i"I""""""" From 1 to 4 p.m. l',o """'"""· -~,t.,t>r,h,r• in<lude 
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Stu,Jie," ~48-6.Hl ty lhruYgh Ftal,y. !'"' ""''"· loc•- 11>,-. • NCh,lo,", ,.- "'"'""' "'1«<. ~,_,,., or (~\ J8 l -:l600"' >t 9t;.J. 
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Development group discusses region's future 
Hemingway topic of Sigma Delta Pi lecture 
A new basketball season brings predictions 
II Jo<,n't >«m hie lhOI looJ >.iO wt,,,, A~n,o -z.• Moum ;n ~ io th< lie>< 
""l.o<Aog,k,ul<nb<ao1h<looi..,. Anolhe<1<amlOlool.OU1fo,1<1!1<~-
l'>ttn for "" Nll,onol Bosl>:lball \',0« c.t«""" -- - pb)<r .. ,.,_,,,, __ lkll•<lll<)',oingoo ...,..,._,_ofNorthCon>l•na.p«>Od. 
""~-1 Onlytomc...,ono<h<rr;n,d- a... .. r""WUl<lyho:•-"''"th<NHA 
ingNB-'"'"""'"'ll1<11. lknow chall 1,1 1<by h;m.,lf. y" 
b"'<IIOludlh<bc<lf!ttdi"ion>,bolw W .. l<rn Con!<ttn«'. In U,r We<t. it 
/.,, mySupertx,,.·I pick,ar< 1 combir,c,J """"' "°~MOIWOl<"'11>an<J""""'-!yche. 
10-1,...,Jlooking-.lwonlmcoti<,,, ThcPoo,l...iT,.,IRW,,t<andd,et,,,. 
...,._.,p1,,,otrpmt;<,ioo.~-·....,-, AnJ<ln~-ioocW<of<hrir<>Wn 
t.,•,r, .... ylh,M, ....... rr ...... r- Shaqo,lkO'NcalMd~ll') ... ..;11 
Jao:lofronoxotmiononlhal""" B'"ld """'••llyb<lh<twolle>lt<om....,.;nlh< 
..,1U,,,lookJ1tt.:::SBA ho""')· ofbnk<tb.,tl,-11h<y>n,jus,g<0 
y_.,r,mConf,.-.nc,,lath<l'.><1.lfc,I 1in,,oane,l. ThcBla>cr<baV< ch,d«p<sc 
LbaL1 h(,Orl<l'ldoM '£i<&ndNowYo,I, 1e, m,nlh<NBA anJh"•""•nS1ockpiling 
Kni<k<at<1h<mo,,<owaleh ThcMqi< pl>)min "°l""ofloprl,ng<"" 1-,..,. 
bl<l ■ •<f}'<vnitfi,loff«.-,l")'ingT,..,y f,.,....,.,the<koo,:. Thcy11«g,,mg10 
M<G-;,,Jy frnm tlw:, "- -.I .,;nrung ba•~ "'"''", loag tome k,t lhoi. "-git. 
1tw,boddo ... -f.,."'1""""GIU<H,TI. Th<-Oftlyi,arn ...... may""v,a<hanc,k> 
Th<y..,looiof\Cpt<flygood,buc'""&fC'I• b1ul•r>toilw;l<>£ .. ·•cli1ci,lh< 
Th<K"""""'Yl>l•·•,r.,J,J•""YPatrick =•-•o K,ngs.ou,,!-.,f«><ollonc 
Ewing.t.,1i1w,.1hct,cst""''' 'h<ycould pl•W ' """Yfruml;,dn1,l<~i1inuci,,h-,a, h,,·,.....;e.Ew·ing h>d""'""'m;nisctn1ofTh<Spur<on,o,·,rra1«fmd""'II"""""'" 
.,,.,;n ,tw,~im.-r ,1mo>101fas,.Th<y -i'l<fNBAtHle.A1<omoo",c""'i <thc 
pdNUl'GlcnRioeinll,<IC-.,o&ok,lmd v.,,.,,.,-.,()nuloc,.-l,t,,,,..,._·t,;1 
,,.,nthe-.·,llme,h-,folly .. illl ....._s..o..;1,s.,;~ 11< .. mypd1o-.-,. 
Allan HOU>1on. ~II Sf"'""'ll• u,ry "'°""<>flh<,·,,._ lnll,c<n<l.llle== 
Jol,o""'anJM>1<u<CafUb)·. loolyv.-ish w·ill gololl><F,oal<forlhc>«<W>:f;traol(h( 
1h,yrouldh"·ohrouAh,b>CIJ,;,l,nSt"'k~ y,.,,n,J,..,11w-;01h<ir ,c<tln(lonn"""1;,.., 
ll1<Kni,~,,,.,., l~cn<Jopln1h< r. .. 1,r,,.- <hOOl(NOO>hop. I "ill 1i,, mycuogr.1'" 1• 
,,,..,,on.i,;.., ;, ,h..,)o>t>O<•c.u-,11,c ,;...,,iul.akt5ooo.thl'hilhcbo,uheadof 
p,..,.. ... onr)·g,<1m;old<r1nollh<!k>thm<Conp,.,Phd.)<J<if<Wtllon)<>u< 
.,.i,,,•,na1J<1n<ypru1,1<m>.No_,., .. ,y.,..,..hcr"'=·rx" 
11o.- good nm u,,.,. .. y ""'Y «<m. 
.:::.:::.:~:::;:.;;·~~;; ~::·.:.::·::. ::::·:~ 
~ ';;8';.'° :=;, '.'."r.=:; ~ 1..:'~ "".:t,o"': 
§]i;f ~~~] ~~f~~;~;~:;~;:: 
•ond<rlul ~<tl>tll "°"'"' l..alen?l1h,okL<,,A,...Q" :::_:.;,::=h: sr.:.~~;:~ 
(forJ;,.,.,hedi,hl)ho,e,<,y _T,o,I Blum..-.·t.,ol,,., • 
;;.~,;;~~~~;i~~• •hi, :;7~'J''!'r •~:;,:gr~~~"~'~ 
~"~,_,~::;'.:;';';' ::= !:! ~~:,,.:t~~u! 
""""'""'"-""'--"~ Sh,..-.kmp.An·,--bly-inlll<Fioaf>J!Of""""" anolDoleO.•>'haotioiShoo:i,ohe 
1hc0.1.,.,,,Mopc;,,t,or, ,...,,. s,.,.,..,,,.,..,.. ... ny~ve • 
,o,.inlll<E>~t>o<oo,oofi!s '"'""' tho<y,.,_Oncoflh<>< 
hl3h•p1i«-Jfrc•-•11<n1,cqui,i - ,.,,,.,..lllwini1allaOOl'm pog 
,...,,bo,rm ;o; n,,u""<lio thi< 1opd1t>ouoo<fdog,.Portlloo 
i.-f""•!""· lfl'<Mya..JShaq lalesOOII .A 
couldn\ hnng •'"""to Orlonoln. n.. •1.o.i., ,.....,,.. York " 
-.-h>lm>l<,.)'<>UdunlG,-. lfillPoolmd Tough'E.""•s! 
_, Trxy M,Gr.l<!y ,.,II? l!ii;hfyonl,l-oly!Thi,<M<<p"• 
Tak:ooo;fpfoy,rsdonloro,,"',;1y '"' """'"""""'"I K•icl, ag110~ 
hnngdumpiw,,J, ,p;,Jo~a,l th,: •hcwo~h<l<fcn<i,..,, HI"~"-'' ''' 
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Pistolas en el Viejo Oeste, 
telefonos celulares hoy 
Viewpoint 
A reminder for students as election approaches 
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11::,,na, O a w,: and 0:-.,ma rod, , ·,m $S001<h"/ar,;hip,. 
BROWNSVILLE 
INTERNATIONAL BINGO 
1649 &soca Vilbge. Phone S44-0710 
DAYTlJ\.fE BINGO.opon&oays,-w...~ 
OoorS()penfl•.m. 
Tuffd.ty r/1ro Safllr<Ny: G.>mff Storl • I U :15p.m. 
Sun<l~Y· f.;'~':'~61:JOp.m 
• NoSmokingRoom • 
~men White Moun1ain. Council 12. 300091 60273 
Bro"11svillc faycees• 123740758 
Rcdmcn8ulfaloTribe 13 . 3000916028 1 
OrderofAlhambraAlva- Caravan9l · 174257)1795 
SUPER BINGO GARDENS 
164 1 &s~c:iV.llagc-PhoneS41·2042 






BoysClub ofBrownsvi ll c • 17414668859 
Friendship ofWomenlnc.- 17422096598 
• SNACK BAR• 
C!OH£ PlAY AN "D WIN! 
Arts & Entertainment 
Mom's navy boyfriend rocks family boat 
H) Har lan Coll,·• I, .... •• H im. lo< ,,,., '"'' , .. J" • j"~ ■-~ ""' • l,k Nov. " '"" o;m< '" "'"""
"' bJ"t lk i•-1 .... 1 fon<I 
~••<> ,..,;~ nl l,,a • ;m ,,_, If ""'• ·"-,. ""· , • .,. ,,. ,_ Y""' ~"''''" · Th" ' v.11 1 '" " '"'"
""'• . ,.,., th,i 
11 fllfl ,tAI 1,1 ill 
humn,m)"''""' ,...,..,. .. ,..,.,._,,_,. Ui,., ..... .
..,.,.,,u«.lh<u ''"'')'""'-' 
ioabn,,o,.tto.-•)<>""'""'' ,.,,..,;, __ ,,,_" 
Sh,~,.,,l.,; u.., 11 .,1,n, rm "'"n,; coo,....,,n,\lyOp. ... , )'O"Un1,r,,rt-,;mejob.1hm ,1,,,,_,.,_._,.,.,,IM·••--
~g~~~~::I:I r~I?~ft~ §.~f1~;~: ~~\1::it ~:!~IfJit 
~t'~f ~: :~iI~ ;~~~i~Jf ~~g ~~J::~t;§ :·ti §;~:j.iB~~}1~ s:= /;,~:::':.~~·::1-
"Your Stop in Brownsville 
for all your Cigar and 
Tobacco Needs!" 
Premium & Imported Cigars 
Clove Cigarettes • Cigar Accessories • Pipe TobaCCI) • Ughters 
Jose A. (Fred) Garza 
Owner pl 
,~ 2340-1 N. fap~"""Y(s,,,,,;"M,/1) •l/m w,,,,111,. TX7852 / 
Plwne-F=·(956)544-6044 
____ .......,._ ----·-·-
11)'-illo-tlo.rid ..... Cllhwnworn-1C .....
...... 
...--•_,.,..•7'30,_1-'v ....... Um~dS< --Arl06rf-..----<)'<'lo.-
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